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lıklı sevgisi ve bütün komşularile geniş bir iş birliği zihniyetinden 
ilham alan millî politikalarında güttükleri ayni barış ve dayanışma 
ideali müşahede edilmiş ve bu müşterek duygulan kendi menfaatlerini 
genel âhenkte arayan iki memleket arasında verimli bir dostluk and- 
laşması imzasına imkân vermiştir.,,
Dr. Galip A taç’ın ölümü: Ayın birinci günü, memleket; yalnız en 
/ tanınmış, T‘n“sevilffiiş bir hekimini, bir yazarını, bir bilgi adamını değil,
| bilgisini memleket emrine verebilmekte en yüksek derecede bir kabi- 
I liyet göstermiş çok faziletli bir evladını, Dr. Galip Ataç’ı kaybetti.
I Dr. Galip Ataç hekim, Profesör, idare adamı, muharrir, dost, arkadaş 
İl her şey olarak aynı derecede mükemmel bir insandı. Onu bir defa 
gördükten, hele onu çalışma muhitinde tanıdıktan sonra; onun olduğu 
I  her yerde herkesin üstünde görünen büyük insanlığına hayran olma- 
1 mamak kabil değildi. Ayrı ayrı bir çok şeyleri Galip Ataç’tan çok 
daha eyi bilen bir çok insanlar varsa da bildiklerini Galip Ataç kadar 
vV kalabalığa öğretebilen pek az insan vardır. O herkesin, herkes onun 
viostu idi. Tek düşmanı olabileceğini hiç zannetmiyoruz. O kelimenin 
\n geniş manasile kâmil bir insandı. Okadar kederliyizki acılı ailesine 
ve kardeşi Nurullah Ataç’a başınız sağolsun’dan başka hiç bir şey 
brçlup söyliyemiyoruz.
' Dr. Gaiip Ataç 1880 yılında İstanbul’da doğmuştur. Meşhur Ham- 
meK tarihi mütercimi “İktitaf,, sahibi Ata Beyin oğludur. Tahsilini 
Montpellier Tıp Fakültesinde yapmıştır. Yurda dönüşünde İstanbul 
Tıp Fakültesinde Feyzi paşanın asistanı olarak çalışmış Birinci Cihan 
harbinde Kızılay Başkâtibi olarak Medine’de, Amman’da, Şam’da va­
zife görmüştür. Harbi müteakip İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
Tıp Tarihi ile Tıp ödev Bilgisi okutmuş, bilahare Hudut ve Sahiller 
Umum Müdürlüğünde bulunmuştur.
İstanbul Haydarpaşa İntaniye Hastanesi Başhekimliğini yapmakta 
iken Ankara Radyosu Redaksiyon Bürosu şefliğine getirilen Doktor 
Galip Ataç 943 seçiminde İstanbul Milletvekili olmuştu.
İç haberlerin çokluğu ve bizim peşinden bunları dergi sayfalarına 
göre ayarlıyamamamız yüzünden, bu sayıda dış haberlere istediğimiz 
önemde bir yer veremedik. Bunu gelecek sayıda yapmak üzere önemli 
birkaç noktayı belirtmek istiyoruz:
Birleşik Amerika Devletleri Cumhurbaşkanı B. Harry Truman 
ikinci dünya harbi çarpışmalarının 31 Aralık 1946 öğlesinden itibaren
